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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
1 de setembre
Herrero i García fitxen per la
COPE. El periodista esportiu José
Maria García fitxa per la COPE,
on el pròxim dia 14 començarà un
programa de característiques
semblants al que oferia a Antena 3
Radio. S'emetrà amb el nom de
"Supergarcía", el mateix d'Antena
3, i en idèntica franja horària. H
director general de la COPE, José
Andrés Hernández, va presentar el
nou programa de García i va afegir
que "es troben molt avançades" les
negociacions amb Antonio
Herrero, abans conductor de "El
primero de la mañana" a Antena
3 Radio. La COPE, emissora de la
Conferència Episcopal, té un
capital social de 1.600 milions de
pessetes i ha realitzat una
ampliació de 500 milions.
Aberasturi deixa Tele 5.
Andrés Aberasturi abandona el
canal privat Tele 5 "per no haver
arribat a un acord econòmic amb
l'empresa" amb vista a la pròxima
tardor. Aberasturi presentava el
programa de Tele 5 "¿Dígame?" i
intervenia com a comentarista a
l'informatiu "Entre hoy y
mañana".
La CBS guanya 20 Emmy. La
cadena de televisió nord-
americana CBS és la principal
triomfadora dels premis Emmy de
televisió en obtenir 20 guardons,
tres més que les seves rivals NBC i
ABC. Entre els programes
guanyadors, hi figura Murphy
Brown, una història sobre mares
solteres interpretada per Candice
Bergen, i Northern Exposure, un
drama sobre Alaska, entre altres.
Nou director de Ràdio Tele-
taxi FM. Es nomena director de
Ràdio Teletaxi y Olé de FM
(Mataró) Justo Molinero Calero.
Queda com a director de RM
Ràdio, 105. de FM, Francisco
Palasí.
2 de setembre
Jordi González i Odette Pinto,
a Radio Salud. L'ex-presentador
de ràdio i televisió Jordi González
s'incorpora a l'emissora Radio
Salud. Hi dirigirà i presentarà "La
radio marcha", magazine que
anirà de les 8 a les 12. Jordi
González va ser durant un temps
el presentador del programa "La
Palmera" de TVE. Odette Pinto
emetrà el seu programa "Las
tardes de Odette" a Radio Salud
de 2/4 de 5 a 2/4 de 8.
Desestimen una querella
contra Tribuna. Un jutjat de
Madrid desestima la querella
presentada per Mariano Rubio
contra la revista Tribuna arran
d'un reportatge sobre Ibercorp
que implicava en el cas l'aleshores
governador del Banc d'Espanya.
Segons el magistrat, Rubio
"ocupava un càrrec important en
l'economia i era un dels
personatges de la vida política que
freqüentaven les pàgines de la
premsa del cor".
Creix la publicitat a les TV
privades. Les televisions privades
registren un increment del 60% en
la seva contractació publicitària
durant el primer semestre de
1992 en comparació amb el
mateix període de l'any anterior,
segons revela un estudi de Media
Planning. En el termini esmentat,
sempre segons aquest estudi,
Televisió Espanyola va mantenir
els seus índexs, mentre que el
conjunt de les autonòmiques capta
un 15% més d'inversió. TVE va
tenir una facturació bruta pròxima
als 50.000 milions de pessetes,
però babea en un l'6% en la
inversió enregistrada, encara que
destaca un gran increment de
contractació a La 2. Quant a les
emissores privades, Canal Plus ha
incrementat en un 125% la seva
quota de contractació, Tele 5
enregistra un increment del 60% i
Antena 3 TV obté un augment del
56*6%.
3 de setembre
Gago dimiteix de la COPE.
José Luis Gago presenta la seva
dimissió com a membre del
consell d'administració de
l'empresa. La dimissió té lloc en
l'última reunió del consell.
Nous directius a Antena 3 TV.
El president d'Antena 3 TV,
Antonio Asensio, nomena director
de planificació tècnica i producció
José Vílchez Nieto, que estarà a
les ordres directes de Campo
Vidal. Manuel José Agüero ha
estat nomenat director econòmic i
financer.
José Vilchez
José Luis Balbin
Balbín renova contracte. El
periodista José Luis Balbín
continuarà dirigint i presentant
diàriament el programa informatiu
"Hora Cero" a Antena 3 de Radio
després d'haver renovat contracte
amb l'emissora. L'esmentat
programa s'emet de dilluns a
divendres de 2/4 d'H del vespre
fins a les 12 i compta amb
l'assistència de personatges
importants a la tertúlia.
Inauguració dels Paralímpics
en directe. Canal 33 emet
aquesta tarda a partir de les sis la
ceremonia d'obertura dels Jocs
Paralímpics, que se celebren a
Barcelona fins al pròxim dia 14.
Josep Lluís Merlos i Enric López
Vilalta seran els encarregats de
comentar la cerimònia.
Els drets de producció i distribució
del senyal per a tot el món van ser
atorgats pel COOB a la televisió
autonòmica. Televisió Espanyola
ha adquirit a Televisió de Catalunya
els drets d'emissió de tot Espanya i
emetrà les cerimònies inaugurals i
de cloenda dels Jocs Paralímpics
per La 2. Els comentaristes de TVE
són els periodistes Olga Viza i
Matías Prats
5 de setembre
Festival del Fotoreportatge a
Perpinyà. S'obre a Perpinyà el IV
Festival Internacional del
Fotoreportatge Visa pour l'image.
Milers d'imatges, de les quals són
autors fotoperiodistes de tot el
món, s'exposen en diversos edificis
històrics i culturals de la ciutat.
Alhora, tindran lloc conferències,
exposicions i debats que permetran
al públic dialogar amb els
expositors, tots ells testimonis
directes dels grans esdeveniments
internacionals.
6 de setembre
Premis de la revista Auriga.
La revista Auriga, de divulgació i
debat del món clàssic, ha atorgat el
premi Cronos de periodisme a
Jeroni Salom i Pons, de
Binissalem (Mallorca), per l'article
titulat "Defensa, gens il·lustrada del
llatí", publicat al Diari de Mallorca.
7 de setembre
L'EMUC retarda informatius
en sèrie. La coordinadora
d'emissores municipals de
Catalunya (EMUC) retarda el
projecte fixat per a l'li de
setembre d'emetre informatius en
cadena a totes les seves
associades. L'ajornament es deu a
les obres que es realitzen a la seu
barcelonina de l'entitat
radiofònica.
Les televisions canvien de
cara. A partir del dilluns 14 de
setembre Josep Puigbò i Mònica
Huguet presentaran el
"Telenotícies migdia" de TV3,
dirigit i presentat fins ara per
Salvador Alsius. Aquest passa a
desenvolupar les mateixes
funcions a "Telenotícies cap de
setmana", també del canal
autonòmic. Helena García Melero
presentarà el "Telenotícies
comarques".
A Televisió Espanyola, la
periodista Maite Pascual serà la
nova introductora d'un magazine
matinal que la primera cadena
emetrà a partir de la pròxima
tardor. Maite Pascual va debutar
en el programa d'Hermida "Por la
mañana".
8 de setembre
Balcells substitueix Ramon
Font. Josep Maria Balcells
substitueix Ramon Font en la
direcció de Radio Nacional de
España a Catalunya. Fins ara,
Balcells era presentador del
telediari de les 9 del vespre a la
primera cadena de TVE, on el
succeiran Matías Prats i Ana
Blanco. La primera edició del
telediari estarà a càrrec de Pedro
Piqueras i Elena Sánchez. En
l'edició de la nit hi figurarà
Antonio Martín Benítez. Es
desconeixen amb certesa els
motius del cessament de Ramon
Josep Maria Balcells
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Ramon Font
Font. Fonts de l'emissora el
vinculen amb la decisió presa per
Ramon Font d'utilitzar primer el
català abans que les altres llengües
oficials en els informatius de la
Ràdio Olímpica. Aquesta decisió
hauria descontentat Diego
Carcedo, director de Radio
Nacional, que hauria volgut
utilitzar el castellà en primer lloc.
Carcedo desmenteix aquesta
possibilitat i assegura que ni tan
sols recorda "en quin idioma
començaven les informacions".
9 de setembre
Font desconeix per què el van
cessar. Ramon Font, fins ara
director de RNE-Catalunya, diu que
desconeix el motiu de la seva
destitució. Personalment se sent
"satisfet" de la tasca feta. "En dos
anys hem reduït la meitat de les
despeses de RNE-Catalunya,
l'experiència de Ràdio Olímpica ha
estat un èxit i Ràdio 4 no ha
tancat". El director de RNE afirma
en unes declaracions que el
cessament de Font no es deu a la
polèmica per l'ús del català o del
castellà en els informatius de la
Ràdio Olímpica, polèmica que va
qualificar d'"anecdòtica". Carcedo
va donar a entendre que el canvi de
director de RNE-Catalunya s'havia
precipitat en fer-se públic abans
d'hora.
10 de setembre
Nou conseller delegat
d'Antena 3 TV. El consell
d'administració d'Antena 3 TV
nomena conseller delegat de la
societat el periodista Javier Gimeno
de Priede. Durant els últims deu
anys Gimeno havia estat vinculat a
Antena 3 de Radio i detenia el
càrrec de conseller director general
adjunt de les societats del grup. Es
vice-president de la Federació
d'Associacions de Professionals de
Radio i TV. En acceptar el nou
càrrec, deixarà la presidència de
l'Associació Espanyola de
Radiodifusió i la vice-presidència de
l'Associació Europea de Ràdio.
11 de setembre
Estrena de Catalunya
Informació. La nova emissora de
la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) inaugura les
seves emissions a partir de les 9 del
matí amb una salutació del
president de la Generalitat, Jordi
Pujol. Catalunya Informació és la
primera emissora de l'Estat
espanyol dedicada íntegrament a les
notícies les 24 hores del dia. Les
notícies s'estructuraran en blocs,
que es renovaran i ampliaran cada
30 minuts. La programació de la
nova emissora arribarà de moment
a les comarques de Barcelona,
Girona i Tarragona. Més tard
seguirà Lleida.
12 de setembre
Lluís Oliva parla del futur de la
ràdio. El director de les emissores
de la Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, Lluís Oliva, fa unes
declaracions sobre la ràdio, després
de la inauguració de Catalunya
Informació, ahir. El futur de la
ràdio, segons Oliva, és
l'especialització. H director
radiofònic accepta que "la il·lusió"
de la CCRTV seria tenir una
emissora d'ona mitjana i una ràdio
exterior de Catalunya.
14 de setembre
Balcells estrena direcció a
RNE-Catalunya. Josep Maria
Balcells pren possessió de la
direcció de Radio Nacional de
España-Catalunya en presència del
quadre directiu de l'emissora i de
l'anterior director, Ramon Font. H
nou director, Balcells, assegura que
exigirà "rigor i qualitat", condicions
imprescindibles per a una garantia
de continuïtat a Ràdio 4. El
tancament de l'emissora, segons
Josep Maria Balcells, "no depèn de
mi sinó de decisions importants del
director de RNE o del director de
RTVE". Balcells no abandona
totalment les càmeres de TVE, on
era director i presentador de
l'informatiu del vespre, i és
probable que continuï al capdavant
d'algun programa.
Canell 33 emet la clausura dels
Paralímpics. H segon canal de
Televisió de Catalunya emet a les 8
del vespre la clausura dels Jocs
Paralímpics des de l'estadi de
Montjuïc. Els comentaristes de la
retransmissió són els mateixos de la
cerimònia d'obertura: Josep Lluís
Merlos i Enric López Vilalta. H
realitzador és Antoni Janés. La 2
ofereix l'acte per a Espanya, amb
comentaris en castellà.
Nova programació de
Catalunya Ràdio. Es posa en
marxa la nova programació de
Catalunya Ràdio per a la pròxima
temporada de tardor-hivem. Dintre
d'un caire de continuïtat es
modifiquen alguns horaris, com "El
matí de Josep Cuní", que comença
a les 8 en comptes de les 9. També
Josep Cuní
continuen altres programes, com
"Xec en blanc", amb Fina Brunet,
torna "Hollywood", dirigit per
Carles Pérez i amb
l'assessorament d'Alex Gorina, i
"La Nit dels ignorants", de Carles
Cuní. Hi ha una transferència dels
grans espais informatius en favor
de Catalunya Informació, la nova
emissora de la CCRTV que
ofereix espais informatius les 24
hores del dia.
Crítiques de Ramon Font a
RTVE. L'ex-director de Radio
Nacional a Catalunya, Ramon
Font, expressa la seva crítica
envems el comportament que ha
tingut la directiva de RTVE amb
ell i amb altres periodistes, el qual
considera "un mal estil i mala
escola d'administrar la
radiotelevisió pública". Diego
Carcedo, director de RNE, va
negar que s'hagués prescindit de
Ramon Font perquè va donar
ordre de preferència al català en
els informatius de la Ràdio
Olímpica, per davant del castellà,
que anava en tercer lloc, després
de l'anglès. El president del comitè
d'empresa de RNE-Catalunya,
Josep Ma. Adell, declara que
"coneixia les pressions que rebia
Font sobre el tema", però mai no
va pensar que Font fos destituït
per la qüestió dels idiomes.
Antonio Herrero, a la Cope.
El periodista radiofònic Antonio
Herrero inicia el seu informatiu
"Primera Hora" a la cadena Cope.
Compta amb el mateix equip de
comentaristes que treballaven al
seu programa a Antena 3 Radio.
Periodistes de Madrid
denuncien el Rayo.
L'Asociación de la Prensa de
Madrid presenta davant del jutjat
número 34 d'aquesta capital una
denúncia contra el Rayo Vallecano
SA "per haver obstaculitzat la
tasca informativa dels periodistes
al partit de Lliga disputat
diumenge passat entre l'equip
local de Vallecas i el Logroñés.
José Maria Ruiz Mateos, apoderat
general del Rayo, va prohibir
l'accés dels periodistes al camp del
Vallecas. La prohibició, segons
l'Associació, "atempta contra el
dret de difusió informativa previst
als articles del Codi Penal 165 bis
i 496".
15 de setembre
Es presenta la Mostra de Vins
i Caves. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Catalunya (CIPB) la XII Mostra
dels Vins i Caves de Catalunya,
que se celebra a Barcelona dins el
programa de Festes de la Mercè,
del 19 al 27 de setembre. La
mostra és organitzada per l'Institut
Català de la Vinya i el Vi
(INCAV1).
Acord TVE-TV3 per als Barça
internacionals. El director de
Televisió Espanyola, Ramon
Colom, i el director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Joan Granados, signen
un acord sobre la retransmissió
dels partits internacionals que
jugui el FC Barcelona. Mentre que
Televisió de Catalunya, a través
del Canal 33, emetrà els partits
internacionals per a tot Catalunya,
TVE oferirà aquests encontres per
a la resta d'Espanya. La signatura
de l'acord ha estat possible gràcies
a la negociació dels drets
respectius que ambdós canals
tenien en l'àmbit del futbol.
Sopeña replica a Font. Enric
Sopeña, delegat territorial de
Ràdio Televisió Espanyola a
Catalunya, desmenteix en nom
propi i en el de García Candau i
de Diego Carcedo que la
destitució de Ramon Font s'hagi
decidit per causa de l'ús preferent
del català en els butlletins
informatius de la Ràdio Olímpica.
Sopeña afirma que es va fer per
"causes d'ordre organitzatiu
relacionades amb la nova etapa de
RNE a Catalunya". Aquestes
declaracions s'han fet durant la
reunió del Consell Assessor de
RTVE-Catalunya per estudiar la
destitució de Font. El consell fa
públic un comunicat en què
"lamenta l'esmentada destitució i
Enric Sopeña
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expressa la seva disconformitat
per la manera com es va fer i la
manca d'informació, tant a
l'opinió pública com davant del
mateix consell".
16 de setembre
Programació de tardor a
RNE. El director de Radio
Nacional de España (RNE), Diego
Carcedo, presenta la programació
de tardor per a les cinc emissores
de la ràdio pública. Entre altres,
es coneixen les següents novetats:
Constantino Romero apareixerà a
la programació matinal de Radio
1, substituint Xavier Sardà. El
programa de Paco Lobatón,
"Para que veas", passa a ocupar
la franja horària de les cinc a les
vuit del vespre. Ràdio 2
intensifica la informació musical,
igual que Ràdio 3 amb els seus
programes especialitzats de jazz,
pop-rock i folk. Ràdio 5 emetrà
"Qué quieres que te diga",
presentat per Pilar Socorro.
17 de setembre
Reunió de l'ACIAL. Se celebra
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de
l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració
Local (ACIAL).
Curs superior de comunicació
d'empresa. Es presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) el Curs
Superior sobre la Comunicació
d'Empresa. L'acte està organitzat
per la Fundació Bosch i Gimpera.
La NBC va perdre diners amb
els Jocs. La cadena de televisió
nord-americana va patir amb
l'emissió dels Jocs Olímpics de
Barcelona unes pèrdues
econòmiques d'un cent milions de
dòlars (uns 10.000 milions de
pessetes). La NBC, que havia
adquirit els drets d'emissió dels
Jocs en exclusiva, va tenir un
notable èxit d'imatge, però no va
obtenir el resultat esperat en voler
implantar un sistema
d'abonament de 125 dòlars
(12.500 pessetes) que permetia
veure les proves dels Jocs en
directe. Només un nombre de
225.000 llars van contractar el
servei. La gran majoria va veure
els Jocs amb gran interès, però
en diferit.
Jocs Olímpics i telediaris,
màxima audiència. Dades
facilitades per Ecotel assenyalen
que els programes televisius de
més audiència corresponents al
mes d'agost van ser, en primer
lloc, la cerimònia de cloenda dels
Jocs de Barcelona, amb una
audiència de 5,8 milions de
telespectadors. Els telediaris de
TVE han estat també els espais
més apreciats durant l'esmentat
període.
Joana Bonet
18 de setembre
Woman, nova revista. Acaba
de néixer la revista Woman,
adreçada al públic femení i creada
pel Grup Zeta. És dirigida per la
periodista Joana Bonet. Del
primer número, se n'ha fet un
tiratge de 200.000 exemplars. El
contingut presenta temes de
moda, bellesa, art, possibilitats per
a l'oci i tot allò que, en general,
pot interessar les dones.
La UAB, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una
conferència de premsa de la
Universitat Autònoma de
Barcelona amb motiu del nou curs
i les novetats que es presenten.
19 de setembre
Audiència milionària per
acomiadar els Jocs. Dades
facilitades per Ecotel revelen que
la cerimònia de clausura dels Jocs
Olímpics va ser seguida per
5.700.000 telespectadors. Aquest
fou el programa amb més
audiència durant el mes d'agost,
de la mateixa manera que
l'obertura olímpica ho havia estat
durant el mes de juliol. Fonts
d'Ecotel destaquen cinc disciplines
olímpiques com a favorites del
públic durant els JJ OO: futbol,
tennis, atletisme, voleibol i
bàsquet.
20 de setembre
Imatges dels Jocs a La
Vanguardia. El diari La
Vanguardia endega avui
diumenge la publicació d'un nou
col·leccionable, "Barcelona.
Imágenes de los Juegos". El
primer número d'aquesta sèrie va
acompanyat d'un vídeo que recull
els moments més significatius dels
Jocs Olímpics de Barcelona. La
Vanguardia realitza amb aquest
motiu una tirada de 700.000
exemplars, que s'exhaureixen
poques hores després de posar el
número a la venda.
Torna "Quico el Progre".
Reapareix a El Periódico de
Catalunya el còmic del dibuixant
José Luis Martín "Quico el
Progre". Les seves vinyetes
ocupen una plana de la secció
"Las cosas de la vida", per
presentar el personatge sota el
nou aspecte d'un yuppie amb
unes connotacions adaptades a la
societat actual. Quico va aparèixer
per primera vegada en la tira
còmica d'El Periódico el 17
d'octubre de 1980 i es va
acomiadar el 31 de desembre de
1989. En aquests nou anys se'n
van publicar més de 3.000 tires.
Actualment, l'humorístic
personatge apareixerà també a la
petita pantalla de la mà de TV3
en col·laboració amb Mad TV, la
productora privada que dirigeix
José Luis Martín.
21 de setembre
Acte sobre la sindicació dels
periodistes. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un debat-
col·loqui que es desenvolupa sota
el tema "Cap a un sindicat de
periodistes de Catalunya?". Hi
intervenen Diis Bohn, membre de
junta del Comitè Internacional del
Norsk Journalistlag, Mario
Guastoni, delegat d'afers
internacionals del Syndicat
National des Journalistes, i
Antonio Velludo, conseller
nacional de la Federazione
Nazionale delia Stampa Italiana.
L'acte és preparatori a la qüestió
de la sindicació dels periodistes
que es debatrà al II Congrés de
Periodistes Catalans.
22 de setembre
Ajoblanco crea nou premis.
La revista Ajoblanco crea nou
premis, un per cada una de les
lletres que componen el títol de la
publicació. El premi A
correspondrà a l'"audàcia cultural";
el J a la "jeta cultural"; l'O "a
l'originalitat"; B "a la brillantor"; L
"al lloc que propicií la comunicació
entre els creadors d'avui"; un altre
A "a l'artrosi cultural"; l'N "al que
sap dir no", i l'O "a l'oportunisme".
Els premis, segons Pepe Ribas,
director de la revista, volen lluitar
contra "el tedi dominant" entre
artistes i combatre "l'autocensura"
que pugui imposar-se un mateix.
Presentació del Congrés de
publicitat. Té lloc al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la presentació
del 33è Congrés Mundial de la
Publicitat ("The Great Debate"), de
la International Advertising
Association (IAA), que se celebrarà
al Palau de Congressos de
Barcelona el pròxim dia 28.
23 de setembre
Antena 3 TV es renova.
Manuel Campo Vidal, director
d'Antena 3 TV, i Antoni Asensio,
president de la cadena privada,
expliquen en el transcurs d'un acte
festiu a Barcelona com serà la
nova etapa d'Antena 3 TV i els
professionals que s'incorporen a la
cadena privada: Olga Viza,
Alfonso Arús, Enric Calpena,
Josep Ma. Casanovas, Mercedes
Milà, Pedro Ruiz, Lola Flores,
Lolita, Norma Duval, Pepe
Navarro i Jesús Quintero. Manuel
Campo presentarà els informatius
de 2/4 de 9 del vespre i Olga Viza
ho farà a les 3 de la tarda. Josep
Ma. Casanovas moderarà la
tertúlia "Fórmula fútbol", durant la
qual els dilluns especialistes
d'aquest esport analitzaran els
resultats de la Lliga de futbol
professional. Alfonso Arús farà un
programa d'humor titulat "¡Al
ataque!". Enric Calpena
presentarà el programa "¡Vaya
fauna!", sobre animals domèstics.
"Nova Europa", al Col·legi de
Periodistes. La Fundació Jaume
Bofill presenta el llibre La
Comunitat Europea i la nova
Europa, del qual són autors Esther
Barbé i Rafael Grasa. L'acte se
celebra al Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Hi intervenen, a
més dels autors, Fernando Morán,
diputat al Parlament Europeu, i el
Col legi
de °eriodistes
de Catalunya
Presentació del llibre La CE i la nova Europa
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director de la Fundació Jaume
Bofill.
Les TV locals tornen a emetre.
Les televisions locals de Barcelona
reprenen les seves emissions
diàries, interrompudes pels Jocs
Olímpics de Barcelona. Ciutat
Vella, l'Eixample, Nou Barris, Sant
Andreu, Gràcia, Sarrià, Horta-
Guinardó, el Clot-Sant Martí, les
Corts i Sants són les 10 televisions
locals agrupades en el Canal 39.
Emeten alternativament dos dies
per setmana. Ara, amb motiu de
les Festes de la Mercè, s'uneixen
per retransmetre en comú els actes
festius.
Les rumbes de Peret. Al llarg
d'un acte celebrat al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona es presenten les rumbes
de Peret, a càrrec de la discogràfica
PDI.
24 de setembre
Del Olmo indemnitzarà
Clemente. La sala primera del
Tribunal Suprem condemna el
periodista radiofònic Luis del Olmo
a indemnitzar Javier Clemente,
seleccionar espanyol de futbol, amb
dos milions de pessetes per un
delicte "d'intromissió il·legítima en
l'honor" de l'esportista. Del Olmo
havia dirigit a Clemente paraules
de menyspreu en el seu programa
"Ahí te espero".
25 de setembre
Mor la periodista Blanca
Mármol. A conseqüència d'una
ràpida i greu malaltia, mor la
periodista Blanca Mármol, a l'edat
de 29 anys. Blanca treballava a la
delegació de l'agència EFE a
Catalunya des de feia set anys.
Estava vinculada a les seccions de
Política i Societat.
26 de setembre
Comença la campanya del
cable. S'inicia la campanya de
captació de socis interessats a
rebre la televisió per cable. El
recull es fa a la localitat gironina
de Puigcerdà, però no es posarà
en marxa fins que no hi hagi 400
o 500 socis per a la promoció del
projecte. Aquesta televisió podria
funcionar a final d'any.
27 de setembre
L'Avui potencia suplements.
El diari Avui introdueix algunes
modificacions en la paginació per
tal de potenciar els seus
suplements i les seccions
d'Esports, Cultura, Economia i
Serveis. A partir del diumenge 4
d'octubre el suplement dominical
tindrà més pàgines i incorporarà
els suplements de Cultura,
Interiors i Art, que apareixien
respectivament el dissabte, el
dimarts i el dimecres. L'edició del
diumenge oferirà ja a partir d'avui
el nou "Gran Aties Geogràfic i
Històric de Catalunya". Els
divendres, l'Auui dedicarà un
suplement a la televisió, lleure i
caps de setmana en format de
revista. El diari realitza avui un
tiratge especial de 100.000
exemplars que s'esgota a la quasi
totalitat dels punts de venda de
Catalunya. L'Aties consta d'una
part geogràfica i una altra
d'històrica. L'obra ha estat
elaborada amb la col·laboració de
professors universitaris, sota
l'assessorament del catedràtic
Antoni Maria Badia i Margarit. La
vessant històrica de l'aties ha estat
revisada per l'historiador Josep
Maria Ainaud de Lasarte.
28 de setembre
Comencen Periodisme a la
Pompeu Fabra. Els alumnes de
primer curs de la llicenciatura de
Periodisme a la Universitat
Pompeu Fabra, en règim de segon
cicle, comencen avui les classes.
Durant el primer trimestre, els
estudiants procedents d'altres
diplomatures i llicenciatures fan les
assignatures dels complements de
formació previs als estudis propis
del periodisme. Abans de
començar la primera classe, a les
Blanca Mármol
Jaume Guillamet
nou del matí, el degà, Josep Maria
Casasús, ha donat la benvinguda
als alumnes, acompanyat de l'equip
de professors. La primera classe ha
estat de l'assignatura d'"Introducció
al periodisme" que imparteix
Jaume Guillamet. La nova Facultat
de periodisme està ubicada en un
edifici de nova construcció a la
Rambla de Santa Mònica, 30, de
Barcelona, al costat del monument
a Serafí Soler "Pitarra".
Premi de l'Associació d'Actors
i Directors. En el marc de la
Festa de l'Espectacle, en el
recentment inaugurat Auditori de
Sitges, s'atorga el premi Mitjans de
Comunicació de l'Associació
d'Actors i Directors de Catalunya a
Conxita Casanovas, de Radio
Nacional de España a Catalunya.
Casanovas treballa a RNE des de
fa 12 anys. Actualment és
redactora de l'emissora de
Barcelona i està especialitzada en
temes de cultura i espectacles.
Nou director de Diario 16.
Nomenen com a nou director de
Diario 16 el periodista José Luis
Gutiérrez, que fins ara ocupava el
càrrec de director adjunt del
rotatiu i era un dels seus
columinstes més veterans.
Substitueix en la direcció Justino
Sinova, que ha dirigit Diario 16
durant els últims quatre anys.
Reunió de corresponsals de
comarques. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de
corresponsals dels mitjans de
comunicació a les comarques de
Catalunya. S'analitza la seva
situació i les seves funcions.
Condemna al director d'El
Mundo. Pedro J. Ramírez,
director del diari El Mundo, és
condemnat a indemnitzar amb 10
milions de pessetes sis advocats
del despatx Triay and Triay de
Gibraltar per, segons la sentència,
"intromissió il·legítima en el seu
honor" en haver publicat una
informació que relacionava
l'esmentat bufet amb una operació
de blanqueig de diners relacionats
amb la droga. Per aquesta
informació també es condemna
l'editora del rotatiu, Unidad
Editorial, "per intromissió
il·legítima en l'honor dels lletrats".
Els degans de CCI recorren
contra el BOE. Els degans i els
directors de nou facultats de
Ciències de la Informació
d'Espanya ratifiquen el recurs
interposat per la Facultat de Madrid
davant l'Audiència Nacional en
contra de la nova normativa
apareguda al BOE referent a
l'accés al segon cicle d'estudis de
Periodisme des de qualsevol altra
titulació universitària.
29 de setembre
La llibertat d'expressió i el
Codi Penal. Organitzat pel
Col·legi de Periodistes de
Catalunya i el Col·legi d'Advocats
de Barcelona, té lloc a la seu
d'aquest últim un col·loqui sobre
Periodisme i Justícia amb el títol
"Perspectives de la llibertat
d'expressió en la reforma del Codi
Penal". Hi intervenen Santiago
Mir Puig, catedràtic de Dret Penal
de la Universitat de Barcelona i
degà de la Facultat de Dret; Jesús
Silva Sánchez, catedràtic de Dret
Penal de la Universitat Pompeu
Fabra; César Molinero, professor
titular de Dret de la Informació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona, i Jesús de la Serna,
ombudsman d'El País.
Privatització de canals
públics. El secretari del Partit
Popular a Catalunya, Aleix Vidal
Quadras, demana des de la ciutat
d'Igualada la privatització
d'algunes empreses del sector
públic, especialment del Canal 33
i de La 2 de TVE.
Tràmit urgent TV via satèl·lit.
La Mesa del Congrés aprova a
petició del Govern de l'Estat la
tramitació urgent del projecte de
llei de televisió via satèl·lit.
Full del II Congrés de
Periodistes. Apareix el Full del
Segon Congrés de Periodistes
Catalans, previ al certamen que se
celebrarà els dies 30 i 31
d'octubre i 1 de novembre a
l'hotel Feria Palace de Barcelona.
El contingut del Full recorda el
primer Congrés de Periodistes,
celebrat a la ciutat l'any 1978, en
què hi van prendre part 3.000
professionals, i presenta breument
alguns dels temes que es
discutiran: Periodisme i Societat,
Periodisme i Empresa, Noves
tecnologies en l'exercici de la
professió, etc. A la capçalera de la
publicació hi figura el "logo" del
Congrés, una bombeta groga que
vol significar "l'esperit renovador
del Congrés", segons comenta
Jaume Fabre en el mateix Full.
30 de setembre
Exposició "Ja som un
acudit". S'inaugura a la seu del
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Col·legi de Periodistes de
Catalunya l'exposició "Ja som un
acudit", sobre l'obra dels
dibuixants José Manuel Alvarez
Crespo, més conegut per Napi, i
Andreu Faro. Ambdós van
desenvolupar la seva feina com a
caricaturistes en anys difícils per a
la premsa comarcal en la no gaire
llunyana dècada dels 80. Napi es
va donar a conèixer al diari
Catalunya Sud. Andreu Faro va
integrar-se fa un parell d'anys al
Nou Diari. Ambdós s'han dedicat
a "treure punta a l'actualitat" a
través de les seves creacions, que
ens arriben des de Tarragona.
Centenari de Sant Joan de
Déu al CIPB. Se celebra al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) una reunió
sobre el 125è aniversari de la
fundació de l'Hospital de Sant
Joan de Déu. L'acte està
organitzat per Intermedia.
Intercomarcal, una nova
agència. Neix una nova agència
de notícies, de nom Intercomarcal.
L'agència subministra informació
a diferents mijtjans de
comunicació locals i comarcals de
Catalunya. Actualment té vuit
abonats fixos i tres d'eventuals.
Intercomarcal servirà una mitjana
mensual de 200 notícies, set
reportatges i set entrevistes, i
realitzarà informacions que es
vendran amb caràcter exclusiu. La
seva intenció és potenciar els
mitjans locals i comarcals. També
disposa de servei fotogràfic i
radiofònic. La nova agència diu
que no rep cap subvenció
institucional o municipal.
Dos fundadors de Predeusa,
demandats. Jordi Planasdemunt
i Salvador Forcadell, demandats i
avui empresonats per "presumpta
estafa", per ordre del Jutjat núm.
26 de Barcelona, van ser dos dels
principals fundadors de Predeusa
(Promotora Editorial Europea SA),
societat editora del diari El
Observador. Predeusa va ser
inscrita al registre mercantil el 14
de setembre de 1988, amb un
capital social de 50 milions,
■Jordi Planasdemunt
representat per 5.000 accions
nominatives de 10.000 pessetes
cadascuna. La societat va quedar
constituïda per Jordi
Planasdemunt, president del
consell d'administració, amb
4.600 accions, i per Alfons
Quintà, Albert i Pere Joan Vicenç
Rahola i Salvador Forcadell,
cadascun amb 100 accions.
Planasdemunt i Forcadell se'n van
anar del consell d'administració
l'octubre de 1989, en entrar nous
empresaris. Armand Caraben va
ser nomenat nou president el dia
18 del mateix mes i any.
1 d'octubre
200 anys del "Brusi". Es
compleixen 200 anys de la sortida
del primer exemplar del Diari de
Barcelona. L'I d'octubre de
1792, Pablo Hussón de
Lapezaràn posava en marxa a
Barcelona el diari més antic
d'Espanya. El "Brusi", que més
endavant va passar a ser propietat
de la família d'aquest nom, va
assolir una gran projecció a mitjan
segle XIX. Amb motiu de
l'aniversari, l'actual Diari de
Barcelona fa un repàs històric,
recorda alguns dels principals
periodistes que han passat per la
seva redacció, rememora la
primera portada i en reprodueix
d'altres de significatives en la seva
trajectòria.
Congrés de màrqueting en
premsa. Se celebra a Barcelona
la 22a. Conferència de la
International Newspaper
Marketing Association Europe. El
congrés aborda les particularitats
del màrqueting en el món de la
premsa i la televisió.
2 d'octubre
L'Avui regala Tot Cinema. El
diari Avui regala en la present
edició la revista sobre àudio-visuals
Tot Cinema. La publicació va ser
la primera d'aquesta especialitat
en llengua catalana. La portada i
les pàgines centrals estan
dedicades al Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Sitges. La
revista s'adjuntarà gratuïtament
amb l'Auni dels divendres a partir
de final de novembre.
Reunió pel Codi Déontologie.
Té lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una reunió de la
Comissió amb els directors dels
mitjans de comunicació sobre el
Codi Déontologie que es
presentarà al Segon Congrés de
Periodistes de Catalunya els dies
30 i 31 d'octubre i 1 de
novembre.
Ràdio 4 consolidarà RNE a
Catalunya. Josep Maria Balcells,
director de RNE-Catalunya,
declara, en presentar els
programes ae tardor de la cadena,
que ja no es discuteix sobre la
continuïtat de Ràdio 4, sinó sobre
el "model de futur" de l'emissora.
Balcells indica que Ràdio 4
Xavier Foz
"intentarà consolidar Radio
Nacional a Catalunya", en un
sentit de suport de la programació
estatal. Les grans novetats de la
tardor es concentren en els
programes informatius. S'amplien
les notícies del migdia, que estaran
conduïdes per Xavier Foz,
continua "La tertúlia" a Ràdio 4 de
9 a 10 del matí, i l'"Edició vespre"
transcorrerà de les 7 a les 9, amb
informació, música i serveis.
Premis de la Comunicació de
Masses. S'han presentat a la
cinquena edició dels Premis a la
Investigació sobre Comunicació de
Masses una vintena de treballs
procedents de diverses localitats
d'Espanya. Aquests premis estan
convocats pel Centre
d'Investigació de la Comunicació
de la Generalitat de Catalunya
amb la finalitat de promoure els
estudis dins el camp de la
comunicació. El primer premi està
dotat amb un milió de pessetes i hi
ha dos accèssits de mig milió.
4 d'octubre
Col·leccionable ecològic d'El
Periódico. Surt el primer fascicle
del nou col·leccionable d'El
Periódico de Catalunya. Es de
caràcter ecològic i porta el nom
d'"Enciclopedia de la naturaleza y
del medio ambiente". Es
compondrà de 27 fascicles de 16
pàgines, en total 440 pàgines a
tot color on s'explicaran quines
són les espècies protegides al país
i en quins espais se les troba.
L'última part de l'enciclopèdia
tractarà ael medi ambient,
explicant fenòmens forestals, les
centrals nuclears i les energies
alternatives, els detergents i altres
temes. Vint-i-cinc experts han
treballat en la redacció de l'obra.
La publicitat de la CCRTV. El
director general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Joan Granados, respon
algunes preguntes sobre publicitat
realitzades per diferents grups
parlamentaris del Parlament de
Catalunya. Televisió de Catalunya
(TVC) va tenir el 1991 uns
ingressos en concepte de
publicitat de 10.800 milions de
pessetes, 4.740 menys de les
previsions per al mateix exercici.
A Catalunya Ràdio, els ingressos
per publicitat van assolir els 628
milions, superant les expectatives,
que els estimaven en 500 milions.
Granados assenyala que la
publicitat institucional emesa
durant els sis primers mesos de
1992 per TV3 i Canal 33 abasta
els 428.408.311 pessetes.
Les TV locals podran ser
legals. Les televisions locals de
Catalunya podrien quedar
legalitzades probablement abans
de final d'any, segons anuncia el
director general de
Telecomunicacions de la
Generalitat, Agustí Gallart, durant
les jornades sobre televisió local
realitzades a Osona. La
legalització, segons Gallart, es
realitzaria per part del Govern
català abans de la reglamentació
definitiva establerta per a tot
l'Estat per part del Congrés de
Diputats espanyol.
5 d'octubre
Nomenament a Euronews en
espanyol. El periodista de TVE
Pedro González es nomenat
redactor en cap de la programació
espanyola de la cadena europea
Euronews. González havia estat
anteriorment corresponsal de TVE
a París i director de telediaris. Al
concurs convocat per cobrir la
plaça, s'hi van presentar 400
periodistes.
6 d'octubre
Mainat col·labora a Antena 3
TV. Joan Ramon Mainat, ex-sots-
director de RNE a Catalunya i ex-
director de programes de TVE-
Sant Cugat, col·labora amb
Antena 3 TV, per encarregar-se
de l'espai "¡Vaya fauna!" i de la
producció executiva d'"¡Al
ataque!", el programa d'Alfonso
Arús. Ambdós programes seran
realitzats per Backstage,
productora de la qual Mainat és
director creatiu.
Joan-Ramon Mainat
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Jaume Figueras
Nova temporada de Ràdio
Barcelona. Es presenten les
novetats de Ràdio Barcelona per
la temporada de tardor-hivern.
S'incorpora a l'emissora Xavier
Sardà i continua en l'ona Alfonso
Arús. En freqüència modulada
s'emet diàriament a les 13:30 el
"Força Barça". Els dissabtes hi
apareixen Jaume Figueras i
Helena Bertran amb el comentari
de l'actualitat cinematogràfica. La
tarda d'aquest mateix dia es fa el
concurs "Quinta història",
presentat per Xavier Sardà i el
senyor Casamajor. Aquest últim
també té el seu lloc al programa
"Hoy por hoy" d'Iñaki Gabilondo.
Ràdio Barcelona emetrà cada dia
en FM el magazine musical
"Boomerang".
7 d'octubre
Motoristes al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona una conferència de
premsa de Carles Mas i Jordi
Arcarons, els motoristes catalans
animadors del ral·li París-Dakar.
La reunió està organitzada per
J.L.M. Sponsoring.
"Protagonistes", condemnat
a indemnitzar Preysler. Luis
del Olmo, director del programa
radiofònic "Protagonistas", i el
periodista Jesús Pérez Mariñas
són condemnats a pagar cinc
milions de pessetes a Isabel
Preysler per "un delicte
d'intromissió il·legítima en el seu
honor i en la seva intimitat", pels
comentaris que es van fer en dos
programes de la COPE sobre les
"suposades tècniques amoroses
d'Isabel Preysler". La jutgessa
Amàlia Mateo Marco afirma en la
sentència que "els comentaris fets
pels condemnats en el transcurs
de dos programes relatius a la vida
sexual d'Isabel Preysler suposen
un clar atemptat contra la seva
intimitat". Els comentaris van ser
fets en el programa
"Protagonistas" dels dies 27 de
novembre i 4 de desembre de
1985.
8 d'octubre
Tancament de la productora
Foxtrot. El periodista Àngel
Casas tanca la seva productora de
televisió, Foxtrot, amb la qual va
realitzar el programa "Un dia es
un día" per a TVE. El tancament
de l'empresa es deu a "l'actual
recessió del mercat àudio-visual".
Casas negocia actualment el seu
retorn a TVE amb algun nou
projecte de caràcter musical.
Premi Control a La
Vanguardia. La XXIII edició del
premi que atorga la revista
Control, especialitzada en
publicitat, ha estat per a La
Vanguardia. Control considera
aquest diari com "el millor
nacional" pel seu procés de
modernització i per l'esforç
informatiu realitzat durant els Jocs
Olímpics de Barcelona. El premi
s'atorga en funció de les votacions
dels lectors, quasi tots publicitaris
de professió.
9 d'octubre
La 2 emet els Special
Olympics. Televisió Espanyola-
Catalunya emet en directe per La
2, a les 7 de la tarda, la primera
part de la cerimònia d'inauguració
dels Special Olympics'92, que se
celebra al Palau Sant Jordi de
Barcelona. Per a Catalunya
s'emetrà en català, amb
comentaris de Montserrat Balfegó
i Francesc Novell. La segona part
de la cerimònia s'emetrà en
diferit.
10 d'octubre
Nou setmanari a Reus. Es
presenta el número 0 de La Veu
de Reus, setmanari català del Baix
Camp, Salou i Vila-seca. La
presentació té efecte durant la
inauguració de l'Expo/Fira
Catalana del Consumidor. La
nova publicació, dirigida per
Francesc Domènech, es distribuirà
tots els divendres a partir del 30
d'octubre. El capital inicial és de
36 milions de pessetes.
Dos canals d'Hispasat per a
TVE. L'Hispasat estarà llest al
començament de l'any que ve per
a les transmissions via satèl·lit. Dels
cinc canals que contindrà el
satèl·lit, els dos primers podrien ser
utilitzats per Televisió Espanyola
(TVE). Les televisions privades hi
tindrien accés l'estiu vinent.
11 d'octubre
La 2 i TV3 emeten el debat
americà. El segon canal de
Televisió Espanyola (TVE 2) i el
primer de Televisió de Catalunya
(TV3) emeten íntegrament i en
directe a partir de mitjanit (hora
espanyola) el primer debat
televisat en què participaran els
tres candidats a les eleccions
presidencials nord-americanes:
Àngel Casas
George Bush, Bill Clinton i Ross
Perot. El debat consistirà en una
sèrie de preguntes formulades per
quatre periodistes a cadascun dels
candidats. Es calcula que veuran el
programa més de cent milions de
nord-americans.
Premis Stendhal de
periodisme europeu. EI diari
britànic The Independent rep el
premi Stendhal de periodisme i
comunicació d'Europa en la
categoria "Realitat i societat".
L'Echo italià rep el de la
categoria "Economia europea". El
premi per a la millor portada
recau en el rotatiu II Sole, 24
Ore. El guardó corresponent a
televisió recau en la cadena sueca
SVT1. El premi per al millor
article de publicació juvenil
correspon a la revista italiana
Primavera. Els premis es lliuren a
l'Expo de Sevilla.
Corresponsal expulsat de la
Xina. Expulsen de la Xina el
corresponsal del diari francès
Libération a l'Àsia, Philippe
Grangereau, el dia abans de la
celebració del XIV Congrés del
Partit Comunista Xinès. El
periodista ha estat acusat de
"periodisme il·legal" després de
reunir-se amb un grup d'antics
militants de la "primavera
democràtica".
12 d'octubre
Vaga de periodistes a Itàlia.
Els periodistes de les agències
informatives i els dels diaris
italians fan una aturada general
arran de la convocatòria de vaga
dels sindicats en contra de les
mesures d'ajustament decidides
pel Govern. Per tal de "frenar" el
dèficit públic, el Govern es
proposa l'augment dels impostos,
l'eliminació de prestacions
sanitàries i la congelació dels
convenis col·lectius, entre altres
objectius. Secunden la vaga de
periodistes els empleats dels
mitjans de comunicació no
periodistes.
Possible reposició de "Ésta es
su vida". El programa de
Televisió Espanyola "Esta es su
vida", de gran audiència durant els
últims anys de la dècada dels 60,
podria tornar a emetre's.
Actualment hi ha negociacions en
aquest sentit entre la productora
Barcelona Màgica i diferents
televisions interessades a reposar
el programa, en el qual van fer de
presentadors Federico Gallo i
Jorge Leman.
Comissió Segon Congrés de
Periodistes. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de la
comissió del Segon Congrés de la
professió, que se celebrarà
pròximament. Aquesta és una de
les diferents reunions de la
comissió prèvies a la celebració
del Congrés.
13 d'octubre
Homenatge a Pujol Puente a
CCI. Té lloc a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona un homenatge al
fotògraf Jordi Pujol Puente, mort
el dia 17 de maig a Sarajevo,
mentre cobria el conflicte bèl·lic
dels Balcans. Entre els assistents,
s'hi troba la família del fotògraf
desaparegut. Són ponents de
l'homenatge Enric Marín, degà de
la facultat; Miquel Àngel Violón,
redactor en cap del diari Avui,
mitjà pel qual Pujol Puente
treballava com a free lance; Josep
Baeza, professor de la facultat i
fotògraf de premsa; Rafael Seguí,
vice-degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, i Erick
Hauck, gran amic de Jordi Pujol.
Al llarg de l'emotiu acte es lliura
als familiars de Jordi Pujol Puente
una placa amb la següent
inscripció: "La realitat inaccessible
del paper congela per nosaltres
allò que més estimem", frase que
va ser trobada entre els papers del
fotògraf després de la seva mort.
El degà de la Facultat de CCI
atorga, com a homenatge pòstum
Jordi Pujol Puente
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a Jordi Pujol Puente, el títol de
periodista llicenciat en Ciències de
la Informació, ja que la seva
col·lecció de fotografies
"representa els crèdits suficients
per aprovar les tres assignatures
que li mancaven". L'obra
fotogràfica de Pujol Puente s'ha
inaugurat a continuació de l'acte.
14 d'octubre
Pernau visita la Pompeu
Fabra. El degà del Col·legi de
Periodistes, Josep Pernau, visita la
Facultat de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra, que va
començar les classes el dia 28 de
setembre. El degà del Col·legi de
Periodistes és rebut pel degà de la
Facultat, Josep Maria Casasús, i
participa com a convidat en una
conferència de premsa amb els
alumnes de l'assignatura
d'"Introducció al periodisme".
Josep Pernau estrena amb la seva
visita el llibre de signatures de la
nova Facultat.
Estada a Barcelona de Régis
Debray. EI periodista,
investigador, assessor fins fa poc
de president francès François
Miterrand i director del Pavelló de
França a l'Expo, Régis Debray,
pren part en dos actes culturals a
Barcelona. A migdia participa en
un debat obert a la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB). L'acte està
organitzat per la Societat Catalana
de Comunicació i presentat pel
seu director, Jaume Guillamet. El
debat versa sobre el poder
"mediològic" dels mitjans de
comunicació.
A les 7 de la tarda Debray
assisteix a la conferència inaugural
del curs 1992-93 de la Societat
Catalana de Comunicació. L'acte
se celebra a la sala Enric Prat de la
Riba, de l'Institut d'Estudis
Catalans. El tema de la
conferència és "L'àudio-visual i la
democràcia". En fa la presentació
Josep M. Casasús, membre de
l'Institut d'Estudis Catalans. L'acte
està igualment organitzat amb la
col·laboració del Centre
d'Investigació de la Comunicació.
Congrés Iberoamericà de
Periodistes. S'inaugura el III
Congrés Iberoamericà de
Periodistes Especialitzats i
Tècnics, que té lloc al Palau de
Congressos de la Fira de
Barcelona.
15 d'octubre
Clara, nova revista d'Hymsa.
Apareix la revista Clara, nova
publicació del grup editorial català
Hymsa, dedicada a la dona. Està
dirigida per la periodista Assumpta
Sòria i pretén informar
àmpliament sobre tot allò que pot
interessar les dones referent a
salut, bellesa, drets, consum, fills,
parella, cuina, decoració, viatges,
compres, oci i art, de manera
directa i detallada. Clara té
caràcter mensual.
Premi a Carme de Prado. La
periodista Carme de Prado de
Prado rep el primer premi de
periodisme Jacint Dunyo,
convocat per la Fundació Roca
Solés, per un article inèdit sobre
els aliments biològics.
17 d'octubre
Congrés de Periodística. La
Societat Espanyola de
Periodística, entitat que agrupa
els investigadors de periodisme,
celebra el seu segon congrés a
Sitges. Els principals temes del
congrés són els del rigor
informatiu, l'ètica i el respecte a
la veritat en el discurs periodístic.
La trobada ha estat organitzada
per la Universitat Pompeu Fabra,
i hi participen uns 30 periodistes.
Josep Maria Casasús és el
president de la Societat
Espanyola de Periodística, a més
de ser degà de la Facultat de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra.
18 d'octubre
Jornada sobre premsa i
política. Se celebra a Barcelona
una jornada sobre "Política,
mitjans de comunicació i
societat", organitzada pel Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC).
Obertura del curs a CCI. Té
lloc a l'aula magna de la Facultat
de Ciències de la Informació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona la inauguració del curs
acadèmic 1992-93 Durant l'acte
es ret homenatge al catedràtic
d'Imatge del Departament de
Comunicació Audio-visual i
Publicitat, Romà Gubern.
Pronuncia la lliçó magistral el
ministre de Cultura, Jordi Solé
Tura, que parla de "Polítiques
àudio-visuals". Hi assisteixen el
conseller d'Ensenyament, Josep
Laporte, el rector de la UAB,
Josep Ma. Vallès, el degà de
Ciències de la Informació, Enric
Marín, i l'homenatjat Romà
Gubem.
IC proposa crear un consell
de comunicació. El Grup
Parlamentari d'Iniciativa per
Catalunya (IC) presenta una
proposició de llei per a la creació
d'un organisme que actuï de
control sobre la publicitat i la
informació institucionals.
L'organisme s'anomenaria
consell assessor de les
comunicacions institucionals i
tindria com a principal objectiu
"dictaminar sobre els projectes de
campanyes de publicitat,
promoció i comunicació que les
entitats públiques de Catalunya
pensin emetre o distribuir, amb
un cost superior al milió de
pessetes".
CCI suprimeix la Història
d'Espanya. Els plans d'estudis de
la facultat de Ciències de la
Informació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)
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suprimeixen l'assignatura
d'Història d'Espanya del seu
programa, que anteriorment era
optativa en el segon curs de la
carrera de Periodisme. Enguany,
la Història Universal i la de
Catalunya, abans optatives,
passen a ser obligatòries, tot i
haver-se reduït en un cinquanta
per cent el nombre d'hores
lectives. Enric Marín, degà de la
Facultat, assegura, però, que la
història d'Espanya s'estudiarà ara
dins de l'assignatura denominada
"Historia de Catalunya dentro
del contexto español".
Arribas Castro torna a la
ràdio. Luis Arribas Castro toma a
la ràdio, després d'haver estat
absent de les ones durant dos
anys. El seu programa, "La radio
es un millón de cosas", s'emet
cada matí (de 8:30 a 12:00) a
Ràdio l'Hospitalet. La
incorporació d'Arribas Castro a
l'emissora ha estat iniciativa de
l'alcalde de la localitat, Juan
Ignacio Pujana. Arribas Castro té
una experiència de 35 anys de
treball a la ràdio, i va guanyar un
premi Ondas "per la seva
aportació al medi radiofònic".
21 d'octubre
Reunió d'ACIAL. Es reuneixen
els membres de la junta de
l'Associació Catalana
d'Informadors de l'Administració
Local (ACIAL), prèvia a la
presència que tindrà el grup al
Segon Congrés de Periodistes
Catalans.
Dimissió de Juan Roldán.
Dimiteix Juan Roldán, president
de l'Asociación de la Prensa de
Madrid, i 18 directius de la seva
junta. Alhora, la junta directiva
destitueix Álvaro López Alonso de
la direcció de la revista
Periodistas i convoca eleccions al
si de l'entitat, que se celebraran el
dia 23 de novembre. L'esmentada
junta decideix no renovar la quasi
totalitat dels càrrecs, "davant les
discrepàncies internes i a favor
d'un bon funcionament".
Juan Roldán recorda que les
eleccions celebrades el dia 7 de
maig "es van fer únicament per
cobrir el càrrec de president que
va deixar vacant Luis Apostúa".
Els estudiants prefereixen el
català. Dels 720 estudiants que
s'han matriculat aquest any en el
primer curs de Ciències de la
Informació, només 31 s'han
inscrit en Llengua espanyola oral;
la resta ha preferit l'Estàndard
Oral de la llengua catalana.
Respecte a la polèmica per la
supressió de l'assignatura
d'Història d'Espanya, el degà,
Enric Marín, afirma que segons
expressen les enquestes, "els nous
estudiants coneixen millor la
història d'Espanya que la de
Catalunya". D'altra banda, Marín
recorda que el Pla d'Estudis "va
ser aprovat per unanimitat per
tots els òrgans de la Universitat i
pel Consell d'Universitats".
22 d'octubre
Narcis Planas, director del
Diari de Girona. El periodista
Narcís Planas i Gifreu pren
possessió del seu nou càrrec com
a director del Diari de Girona,
després d'haver estat nomenat
per a aquest càrrec per part del
consell d'administració d'Editorial
Gironina SA. Encapçala l'acte de
presa de possessió Ricard
Llampart, president d'Editora
Gironina, acompanyat de
redactors i personal de
l'empresa. Narcís Planas, que té
44 anys, va començar a exercir
l'any 1963 com a col·laborador
esportiu de l'antic Los Sitios.
Posteriorment es va encarregar
de la informació esportiva de
Ràdio Girona i va ser
corresponsal del diari As de
Madrid i de TVE a Girona. Planas
ja va ser sots-director del Diari
de Girona, mitjà del qual "pensa
renovar la imatge a fons". Planas
és delegat provincial de
l'Associació de Periodistes
d'Esports. Ha substituït en la
direcció del Diari de Girona
Josep Gil i Franquesa, que va
dimitir recentment adduint
"motius personals".
Conveni entre la publicitat i
la UAB. L'Associació Catalana
de Publicitat i Comunicació
(ACPC) signa a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) un
conveni de col·laboració amb la
Facultat de Ciències de la
Informació. El conveni pretén
desenvolupar l'intercanvi de la
informació científica, tècnica i
cultural entre l'associació i la
facultat, amb la possibilitat
d'utilitzar les respectives
instal·lacions en el moment
d'organitzar diversos actes.
L'ACPC reuneix prop de 500
socis catalans relacionats amb el
món de la publicitat. Proporciona
assessorament legal als associats i
promou actes de caràcter docent i
recreatiu, a més d'altres serveis.
Participen en la signatura del
conveni Josep Ma. Vallès, rector
de la UAB, Enric Marín, degà de
la Facultat de CCI, i Manel
Palència, president de l'ACPC,
entre altres.
Majoria de CDC a la CCRTV.
El Ple del Parlament de
Catalunya designa els set
representants de CiU en el
Consell d'Administració de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). Els set
membres representats a la
Corporació Catalana pertanyen a
Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC). Unió
Democràtica no tindrà, doncs,
cap dels dotze llocs del Consell,
del qual, segons els seus diputats
i dirigents, "s'han autoexclòs"
per discrepàncies en l'orientació
ideològica de TV3. Els
democristians asseguren que la
cadena autonòmica "emet
programes que fan apologia del
terrorisme i no fomenten els
valors de la família".
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Casament de Santi Nolla. El
director d'El Mundo Deportivo,
Santi Nolla, i Maria Rosa Gelambí,
relacions públiques de "Gené &
Asociados", contrauen matrimoni
a Barcelona. Entre els assistents a
la cerimònia, hi figuren Carlos
Godó Valls, conseller delegat d'El
Mundo Deportivo, Joan Tàpia,
director de La Vanguardia, i
Josep Lluís Núñez, president del
FC Barcelona.
Suport de CCI de Navarra a
la UAB. El degà de la Facultat de
Ciències de la Informació de la
Universitat de Navarra, Alejandro
Navas, manifesta que "no veu
motiu de polèmica en l'exclusió de
l'assignatura de la Història
d'Espanya", si com diu el degà de
la facultat catalana s'estudia la
història de Catalunya "sense
deixar de banda els fets
espanyols", perquè "és necessari
tenir una visió de la història
d'Espanya per entendre la resta".
Josep Maria Huertas
23 d'octubre
Solidaridad Obrera, a
Vaixells de Paper. Es presenta
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya el nou llibre de la
col·lecció Vaixells de Paper,
Solidaridad Obrera. El fer-se i
desfer-se d'un diari anarco¬
sindicalista (1915-1939), del qual
és autora Susanna Tavera i
García. En fa presentació el
periodista Josep Ma. Huertas
Claveria, i hi intervenen la
mateixa autora i l'historiador Enric
Ucelay de Cal.
"La nova Europa" de Xavier
Tudela. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació del llibre Comunitat
Europea i la nova Europa, de
Xavier Tudela. La presentació està
organitzada per la Fundació
Jaume Bofill.
Premi al programa "Thala a".
Un reportatge realitzat pel
programa "Thalasa", de Televisió
de Catalunya, obté el premi Azor
de plata a la VIII Mostra Atlàntica
de Televisió de Portugal. El
reportatge tracta sobre una zona
de la costa de Galícia on s'han
produït el nombre més alt de
naufragis d'Europa. "La Costa de
la Mort" -aquest és el títol del
reportatge-, que s'emetrà l'I de
novembre pel Canal 33, ha estat
realitzat per Josep Lluís Secorún i
Ferran Figuerola. En l'esmentat
certamen es va atorgar una
menció especial al reportatge de
TVE-Catalunya "El vaixell del
canal de rem olímpic".
La UAB defèn el Pla
d'Estudis. El rector de la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) defèn el Pla
d'Estudis de Ciències de la
Informació, en el qual s'ha
suprimit explícitament
l'assignatura d'Història d'Espanya.
Josep Maria Vallès manifesta que
"el pla d'estudis de la Facultat de
Ciències de la Informació ha estat
elaborat de forma absolutament
democràtica i transparent". Amb
aquesta declaració, el rector "dóna
per tancada" la polèmica creada
després que el professor Joan B.
Culla va denunciar l'exclusió de
l'assignatura i l'obligació de cursar
la Història de Catalunya, dins
l'actual pla. D'altra banda, el
rectorat de la UAB indica al degà
de Ciències de la Informació que
ni el català ni el castellà no poden
ser imposats als alumnes en funció
de la seva residència familiar. La
Facultat podria haver obligat els
estudiants amb residència en
territori català a escollir el català
en el primer cicle, i castellà en el
segon, mentre que als estrangers
o als nascuts fora de Catalunya els
mana cursar primer el castellà. El
rectorat explicita que la Facultat
ha de garantir als estudiants, sense
distingir entre residències, "el dret
d'opció entre assignatures" en el
sentit en què ho determina el pla
d'estudis.
26 d'octubre
Medi Ambient, al C1PB. Es
presenta al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
l'estudi anual de vigilància i
previsió de la contaminació
atmosfèrica a Catalunya. L'acte
està organitzat pel Departament
de Medi Ambient de la
Generaliltat.
Exposició de Miquel Ferreres
cil Col·legi. S'inaugura al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'exposició del dibuixant de
premsa Miquel Ferreres, treball
ple d'ironia amb el qual identifica
personatges del món actual, dins
una trajectòria "servida per artistes
de renom i arrelada als papers del
nostre país", segons el defineix
Lluís Permanyer, que en fa la
presentació.
Nou ens per controlar
audiències. L'Asociación para la
Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC) és la nova
entitat per al control del
mesurament d'audiències,
principalment televisives i
d'agències de comunicació. El mes
de setembre passat es van unir
Ecotel i Media Control. La unió,
que podria significar una
concentració en la mesura
d'audiències, es veurà controlada
per l'AIMC, que vigilarà la fiabilitat
de les valoracions d'Ecotel i Media
Control.
Informe d'UDC per a la
televisió autonòmica. Unió
Democràtica de Catalunya (UDC)
ha començat a elaborar un
informe sobre el contingut que
haurien de tenir els programes de
la televisió autonòmica. La mesura
està relacionada amb el paper de
control que Unió vol exercir, tot i
considerar que "la valoració global
de l'actuació de TVE és positiva";
les discrepàncies es refereixen a
"assumptes concrets" que UDC
exposarà al si de la coalició que
conforma amb Convergència i
Unió.
27 d'octubre
Els periodistes de la guerra.
Es reuneix al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'Associació de Periodistes del
Golf, grup professional que es va
constituir arreïn de la guerra al
Pèrsic.
Llibres de rock català amb El
Temps. El setmanari El Temps
inicia una col·lecció de 13 llibres
sobre el rock en català que es
vendran juntament amb la
publicació. El primer volum es
dedicarà al grup Sau i en conjunt
la sèrie donarà constància de la
trentena de grups que conformen
el rock en català.
28 d'octubre
L'ambaixador de Rússia, al
CIPB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona una conferència
informativa de l'ambaixador
plenipotenciari de la Federació de
Rússia, Yuri Dubinin, el qual
exposa la situació del seu país en
la nova etapa de transició
democràtica, tant pel que fa a
l'interior com a les relacions
internacionals de la Federació. La
sessió està organitzada per
l'Ajuntament de Barcelona.
135 candidatures als premis
Ondas. Cent trenta-cinc
candidatures es presenten a la
39a. edició dels Premis Ondas, de
la cadena SER. Josep Maria
Martí, director de Ràdio
Barcelona, ressalta durant la
presentació dels premis la gran
participació d'enguany. De les
135 candidatures que hi
concorren, algunes tenen
procedència internacional i
d'altres són de producció estatal.
Els Ondas atorgaran un total de
disset premis, distribuïts en les
diferents categories.
Conxita Casanovas
Premi teatral. Conxita
Casanovas rep el premi de mitjans
de comunicació de l'Associació
d'Autors i Directors de Catalunya
pel seu treball a la secció de
cultura i espectacles dels serveis
informatius de RNE a Catalunya.
29 d'octubre
Col·loqui sobre Europa al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
col·loqui sobre la identitat europea
titulat "Penser l'Europe". Està
organitzat pel Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i
Lletres i en Ciències de Catalunya.
El PSC demana neutralitat
política a TV3. El Partit dels
Socialistes de Catalunya demana
cil director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV), Joan
Granados, que la televisió
autonòmica mantingui la
"neutralitat política" que va
observar durant els Jocs Olímpics.
Els socialistes catalans creuen que
TV3 ha passat "de puntetes" per
damunt de les diferències entre
Jordi Pujol i Miquel Roca, i que en
canvi "magnifica" les diferències
que hi pugui haver en el partit
socialista.
Primer Congrés de Mitjans de
Comunicació. Se celebra a
València el I Congrés de Mitjans
de Comunicació, que, entre altres,
presenta ponències sobre la
situació de la premsa al País
Valencià, les Balears i Catalunya.
30 d'octubre
Comença el II Congrés de
Periodistes Catalans. Té lloc la
inauguració del Segon Congrés de
Periodistes Catalans.
Acte cinematogràfic al
Col·legi. Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
presentació de la pel·lícula El Sol
del membrillo, que presenta
l'Associació de Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
